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This paper will present a consideration on the glacier variation in the Suntar-Khayata Mountain Range in 
East Siberia, based on new data from the GRENE Project (2011-15), past studies in this region, and other 
studies in the Arctic Region. The characteristics, difference from other Arctic glaciers, and also their 
cause will be discussed. This study has been made between the collaboration of JAMSTEC and GRENE 











（１） この地域の氷河の縮退傾向の特徴。  
（２） この地域の氷河変動と他地域の氷河変動の比較と差異。  
（３） この地域に特徴があるとすれば、それは何が原因なのか？ 
 
なお、本研究は JAMSTEC および GRENE 北極研究事業の共同研究として行われたもので
ある。 
